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El objetivo del presente texto es generar un análisis y proceso de aprendizaje propicio 
sobre la intervención en poblaciones que han sido objeto de algún tipo de violencia, es de 
destacar que se resalta la terapia de relato narrativo (Epston, D., & White, M.,1980) como 
herramienta significativa en este proceso de intervención se realizó un análisis de un caso 
específico (relato Camilo) que permite establecer el empoderamiento y la resiliencia como 
elementos fundamentales para superar consecuencias psicosociales y psicológicas derivadas 
del conflicto. En el mismo caso se pudo generar un ejercicio significativo en dónde se usaron 
preguntas circulares, estratégicas, reflexivas que permitieron poner en práctica los 
conocimientos adquiridos sobre la terapia de relato narrativo y los aportes de Tomm (1987). 
Generando de esta manera las herramientas necesarias se prosigue a generar una intervención 
en la comunidad de Cacarica la cual ha sido desplazada de su territorio y se encuentra 
confinada en un coliseo de un municipio distante a su territorio, frente a este hecho se genera 
tres estrategias psicosociales basadas en los aspectos particulares del grupo social, los 
trastornos psicológicos y psicosociales que de este se pueden derivar. De igual manera se 
realiza un análisis crítico y reflexivo de situaciones de violencia (ejercicio foto-voz), que se 
encuentran apoyados en una galería virtual. Se establece como conclusión del anterior 
ejercicio que existe factores protectores y facilitadores que se deben identificar en cada 
contexto puesto que la violencia puede tomar diversas formas e intensidades. 







The aim of this text is to generate an analysis and learning process conducive to 
intervention in populations that have been subjected to some type of violence, it is noteworthy 
that narrative story therapy is highlighted (Epston, D., & White, M ., 1980) as a significant 
tool in this intervention process, an analysis of a specific case (Camilo story) was carried out 
that allowed establishing empowerment and resilience as fundamental elements to overcome 
psychosocial and psychological consequences derived from the conflict. In the same case, a 
significant exercise could be generated in which circular, strategic and reflective questions 
were used that allowed putting into practice the knowledge acquired about narrative therapy 
and the contributions of Tomm (1987). Generating the necessary tools continues to generate 
an intervention In the community of Cacarica, which has been displaced from its territory 
and is confined to a coliseum in a neighboring municipality, three psychosocial strategies are 
generated based on the particular aspects of the social group, the psychological and 
psychosocial disorders that This can be derived. Likewise, a critical and reflective analysis 
of situations of violence is carried out (photo-voice exercise), which are supported by a 
virtual gallery. It is established as a conclusion of the previous exercise that there are 
protective and facilitating factors that must be identified in each context since violence can 
take various forms and intensities. 








Relato N° 2 Camilo 
 
Análisis de caso 
 
En el presente análisis usted encontrará un bosquejo a grandes rasgos de la violencia 
armada en Colombia, el análisis del caso de Camilo abarcando los diversos ítems, algunos 
comentario anexos, entre otros. Como introducción se puede mencionar que Camilo es un 
personaje resiliente, merecedor del título de sobreviviente. 
La violencia armada en Colombia, refiriéndose está al conflicto entre el estado y los 
grupos armados ilegales, habían dado como trágico resultado para el año 2018, 60 años de 
contienda (1958 y 2018), con una cifra alcanzada en este rango de tiempo de 261,619 
víctimas fatales. (El tiempo. 22 de octubre, 2018). 
Las cifras anteriores permiten vislumbrar el alcance del conflicto en el país durante ese 
fragmento de tiempo (1958 – 2018) dando como resultado muertes, desplazamientos, 
atentados, secuestros, masacres, violaciones sexuales, esclavitud, pobreza, reclutamiento 
infantil, extorsiones, injusticia y violación en extensión y profundidad de los derechos 
humanos. 
Bajo este entorno se ubica la historia de Camilo, un afrodescendiente que tuvo que vivir 
las consecuencias del conflicto, puesto que siendo amenazado por grupos armados ilegales 




intereses con el propósito primordial de continuar con vida. Limitado al no desear ser parte 
de un grupo ilegal inicia un viaje buscando alejarse de la violencia, pero esta misma lo 
persigue al lugar dónde llega. Busca obtener un empleo para suplir sus necesidades, pero se 
enfrenta a otras problemáticas sociales tales como las altas tasas de desempleo, las disputas 
de grupos armados en la ciudad, el nivel educativo bajo, la desigualdad social, los 
comportamientos prevenidos y hasta racistas de algunas personas. 
Pero en medio de esa situación hay un motor con mayor fuerza en su interior que lo 
induce a persistir en sus propósitos, sueños y deseos de bienestar social. Esta percepción de 
sobreviviente lo ayudan a catapultar frases como “porque no hay tiempo para pensar en tanta 
diversión cuando hay problemas tan urgentes” (Banco Mundial, 2009). Son expresiones que 
abarcan su nueva convicción y realidad. Una realidad con enfoque en superación y no en 
lamentación de los sucesos del pasado que son imposibles de cambiar. 
En el relato también se pueden identificar expresiones de sumisión o emancipación 
discursivas de la violencia tales como “Casi todo Quibdó estaba dividido” (Banco Mundial, 
2009). A través de esta frase Camilo desde su perspectiva considera que en su ciudad hay 
un conflicto entre dos grupos armados ilegales, situación que ha involucrado la mayor parte 
de la población, la cual se ha visto enclaustrada en fronteras invisibles, un escenario propicio 
para consecuencias de violencia descomunales. La emancipación se da cuando los habitantes 
aceptan el funcionamiento de estas fronteras, dándoles poder y relevancia. 
Relacionado con las consecuencias psicosociales, Camilo comunica claramente una de 
 




trauma psicosocial, porque fue tan tenaz que no podía ver a una persona detrás de mí, porque 
ya el corazón se me quería salir” (Banco Mundial, 2009). Esta opinión de Camilo nos permite 
aseverar que tanto su situación psicológica y psicosocial se había visto seriamente 
perjudicadas. En el aspecto psicosocial había perdido la confianza en otro ser humano, 
elemento discordante con las características humanas de ser seres gregarios. De igual manera 
se podría considerar que Camilo está padeciendo desde el aspecto psicológico trastorno de 
estrés agudo que si no se interviene de manera propicia podría convertirse trastorno de estrés 
postraumático. 
Otro elemento psicosocial en el caso mencionado es el desarraigo, concepto que se puede 
comparar con una planta a la cual se le cortan las raíces y se ubica en una nuevo recipiente 
con el deseo de que se recupera y se “adapte”. Camilo vivió esa experiencia de desarraigo al 
verse obligado a alejarse de sus seres queridos, oficios, proyectos, trabajo, amigos, hábitos, 
tipos de alimentación, costumbre y de su identidad en general. En otro fragmento del texto 
Camilo nos evidencia esa consecuencia psicosocial que ha vivido. “También quiero volver 
a Quibdó porque toda mi vida se quedó allá” (Banco Mundial, 2009) 
También, partiendo del análisis del siguiente fragmento “y llegando a la esquina donde 
estaban enterrando a los paramilitares, se armó una balacera” (Banco Mundial, 2009), se 
podría mencionar que la concepción de violencia cambia de acuerdo a la posición que se 
tenga como actor activo o pasivo, víctima o victimario. Para los dos grupos ilegales el uso de 
la violencia está relacionado con el respeto al territorio, intereses propios, supervivencia, 




momento en que se vea amenazados algunos de los aspectos anteriormente mencionados. De 
esta manera construyen significados alternos de la violencia y los utilizan como fundamento 
de su accionar. 
Se considera de manera particular que la habituación a la violencia ocurre cuando esta 
misma se genera con regularidad, al pasar el tiempo la misma noticia no genera el mismo 
impacto en la persona que la escucha, si ocurren masacres el asesinato de una persona se 
considera poco relevante. Se genera determinada habituación al nivel de violencia que se 
vive. En el relato de Camilo, se puede identificar que las personas de Quibdó se encontraban 
en un proceso de habituación a los niveles de violencia. Conocían la división del territorio 
por los grupos ilegales, el peligro inminente, los asesinatos en discoteca o en entierros. 
Multitud de heridos y muertos se convierte en eventos esporádicos y sin tomar la opción de 
dejar territorio por razones justas deciden quedarse y lidiar con la situación. 
Camilo expresa en su relato determinada habituación a lo ocurrido, cualquier lector puede 
encontrar atractiva la lectura de la historia de Camilo, pero es indispensable tener en cuenta 
que no se puede caer en la habituación de la violencia y considerar números y masacres 
como eventos emocionantes, sino que por lo contrario es prioritario darle su justa y cruda 
medida. 
La historia de Camilo, es una historia épica de lucha, de nadar contra la corriente 
caudalosa y peligrosa, de querer ser alguien bueno y no desear estar en un mal camino y 




Aunque la teoría del relato narrativo desea generar un nuevo significado de las historias 
de las personas, no hay que desconocer que son miles los jóvenes que NO tuvieron el mismo 
impulso o apoyo de Camilo, y que por lo contrario no pudieron nadar contra la corriente sino 
que fueron arrastrados por esta misma, se hicieron parte de ella, indujeron a otro e hicieron 
afectación graves a otras personas y a la sociedad. Tal vez muchos de esos jóvenes en la 
actualidad se encuentran en una cárcel, desmovilizado, en el cementerio o desaparecidos, 
fueron víctimas pero se convirtieron en victimarios tomando decisiones personales pero 
siendo altamente inducidos por la pobreza, la guerra, la falta de oportunidades, la injusticia 
y un control estatal endeble. 
En ese contexto de violencia se requieren de profesionales que con gran esmero y 
entrega permita a este tipo de comunidades víctimas o sobrevivientes, mejorar su calidad de 
vida, su sentir, su vivir y su querer. Es en este punto en que la necesidad de conocimiento y 
empoderamiento es apremiante para un país que ha padecido violencia durante tantos años y 
posee miles de personas con problemas psicosociales, ya que directa e indirectamente se ven 
afectados, y cargan día a día con el lastre de las consecuencias de la guerra. Los psicólogos 
sociales comunitarios son parte de esa fuerza heroica que buscan ayudar a sanar las heridas 
de la violencia. Son esenciales para el restablecimiento del tejido social, la confianza en sí 








































Ya decidiste qué estudiar ¿Por qué no 
buscar un apoyo económico para 
iniciar sus estudios el próximo 
semestre? 
Se ha identificado otra fortaleza en Camilo, 
la cual es su deseo de prepararse 
académicamente, este proyecto genera 
grandes beneficios y proyecciones en las 
personas. En este caso con Camilo es 
necesario generar un impulso para que él 
avance con sus planes. 
¿Qué pasaría si usted decidiera 
ayudar a su familia desde acá y no 
arriesgar su vida al volver a su 
ciudad? 
Camilo, tiene que volver a su ciudad, pero 
ese tipo de acto puede poner en riesgo su 
integridad, es primordial dar a entender el 
peligro que puede padecer si regresa al lugar 





¿Qué sucedería si usted busca y 
organiza un grupo con otros 
individuos que estén por la misma 
situación a causa de la violencia del 
conflicto, con el fin de ser visibles y 
velar por sus derechos? 
Esta pregunta permite tener un acercamiento 
social con el fin de crear un grupo de apoyo, 
donde podrán compartir sus experiencias e 
intercambiar ideas que permitan ser 
escuchados por los demás y tener todos los 














De las personas que usted ha 
conocido en su vida ¿Quién lo ha 
inspirado a seguir adelante, aunque se 
presenten problemas? 
Es necesario establecer un punto de 
referencia positiva en el paciente. 
¿Cómo cree usted que es la conexión 
con sus hermanos y su madre? 
Demostrar los afectos en el núcleo familiar. 
¿Al sentirse usted en riesgo de su 
propia vida por las amenazas de 
muerte recibidas, como lograría usted 
brindar confianza y seguridad a su 
núcleo familiar? 
Se busca que la persona victima reconozca 
sus capacidades y realice acciones de apoyo 





















Imaginemos que estás en un tarima 
con este lapicero como tu micrófono 
y parado frente a cientos de personas 
de tu pueblo viéndote, entre ellas 
niños, jóvenes, adultos, los hombres 
que te amenazaron y tu 
familia. ¿Qué les dirías? 
Es un momento esperado para él, decir las 
palabras que siempre había querido 
mencionar, desahogarse, perdonar, o tal vez, 
reclamar, encontrar a todas las personas 
significativas en su vida puede generar un 
gran avance en su proceso terapéutico. 
¿Qué crees que necesitas para 
perdonar a las personas que sientes 
que te han afectado en tu vida a 
través de la violencia? 
A través de esta pregunta se busca que la 
persona reflexione sobre los recursos que se 
necesita para perdonar, como por ejemplo 
tiempo, aceptación, superar sentimiento de 
culpa, entre otros. 
¿Cómo cree que usted puede ayudar 
para que más jóvenes puedan 
participar en aspectos culturales y se 
puedan alejar de la guerra? 
Basado en la experiencia vivida de Camilo, 
como hombre promotor de cultura, su deseo 
de ayudar y las consecuencias de la guerra 
que vivió directamente. 
 
Se genera un bagaje de motivaciones que le 





  sobre cómo ayudar a otros jóvenes para que 





Análisis y presentación de estrategias de abordaje psicosocial para el caso de Cacarica. 
 
 
a. En el caso de las comunidades de Cacarica ¿Qué emergentes psicosociales considera 
están latentes después de la incursión y el hostigamiento militar? 
En el relato de las comunidades de Cacarica, se encuentran múltiples situaciones 
postraumáticas causadas por: hostigamientos por parte de fuerzas públicas, desapariciones, 
asesinatos, amenazas y secuestros, además constantes enfrentamientos entre grupo 
paramilitares y fuerza pública. 
Dejando esto como consecuencias grandes emergentes psicosociales tales como 
desarraigo, pérdida de la confianza en el vecino, interrupción de la vida personal, familiar y 
comunitario; de igual manera abandono de cultivos, afectación de costumbre y de elementos 
culturales. Frente a lo anterior Mollica (1999) afirma: 
“La violencia comunitaria y el tormento pueden producir una enorme distorsión del 
concepto interno de identidad y bienestar de una persona, incluyendo una perturbación 
profunda en las relaciones sociales, la literatura teórica sobre las consecuencias 




El aspecto de perturbación de las relaciones sociales, mencionado por el anterior autor 
genera grande afectaciones en el diario vivir de las personas, puesto que de forma natural el 
ser humano fundamenta su comportamiento en la interacción con sus pares, cuando esta no 
existe se genera un desequilibrio emocional y mental en la persona. 
Adherente a estas situaciones, en el caso de Cacarica se suma la privación de la libertad 
de expresión y el aumento en la desconfianza en instituciones del estado y en sus pares. La 
comunidades víctimas del conflicto en determinas situaciones se sienten cohibidas a 
denunciar los hechos puesto temen consecuencias en su integridad y en la de tu familia, 
sienten miedo de denunciar, por ello se sume en el silencio generando impunidad a estos 
actos violentos. 
En el coliseo donde se encuentran agrupadas 1200 personas del desplazamiento de 
Cacarica también se presenta emergencia sanitaria debido a los casos de deshidratación e 
insolación en la población, generando de esta manera un alto riesgo de morbilidad y 
mortalidad. 
Teniendo en cuenta los emergentes psicosociales latentes en esta comunidad es 
conveniente que la atención que requieren debe ser llevaba de manera interdisciplinar por 
personas profesionales en el campo psicosocial, médicos, bomberos, policías, defensa civil, 




b. ¿Qué impactos genera para la población ser estigmatizada como cómplice de un actor 
armado? 
Fundamental saber cuándo se es cómplice de un actor armado la estigmatización va a 
hacer algo que nos clasificará como personas, en este caso el impacto social, cultural, 
económico y emocional es importante ya que vemos como la población de cacarica es 
desplazada de manera forzada por culpa del conflicto armado, los impactos que generan son: 
 
 
Pobreza: Esta suele ser algo recurrente en este grupo de personas, ya que lo han 
perdido todo y la mayoría de los casos los recursos económicos son escasos y esto dificultad 
la capacidad de brindar un alimento, un hogar y educación entre las familias que pasan por 
este tipo de situación, ya que las personas que le pueden brindar ayuda se pueden sentir 
cohibidas al sentirse estigmatizados como miembros de un grupo ilegal. 
 
 
Atropello: Las personas suelen aprovecharse de la necesidad que tienen las víctimas 
del conflicto, lo podemos observar en empleos pagados por salarios muy bajos; o 
simplemente pueden pasar por encima de ellos por el solo ellos de estar en una condición de 
necesidad y apoyo, ya que al no tener nada, las víctimas suelen tomar opciones que no son 
adecuadas. De igual manera el atropello de ser estigmatizado se puede configurar en 




Desesperación: Es un factor común en muchas comunidades que han sido desplazadas 
por el conflicto armado y que sean catalogadas como miembros de un grupo ilegal. Primero 
que todo se teme por la vida y la de la familia, que existe la posibilidad de terminar en la 
cárcel o como un objetivo militar alcanzado. La anterior se considera particularmente que 
puede generar baja autoestima, trastorno de ansiedad, depresión, trastorno del sueño u otros.. 
 
 
Miedo: Es algo que la mayoría de las víctimas siente más constante por las situaciones 
 
vividas, las emociones suelen estar más a flote y los sentimientos son expresados con mayor 
facilidad, ya que muestra que la población puede llegar a ser bastante vulnerable. 
 
 
c. Proponer dos acciones de apoyo en la situación de crisis generada por la tortura y el 
asesinato de miembros y líderes de la comunidad. 
Primera Acción de Apoyo 
 
En primer momento es necesario en el coliseo donde se encuentran en hacinamiento 1200 
personas de Cacarica realizar una intervención inmediata, urgente, con diversos miembros 
de la comunidad capacitados previamente que permitan llevar a cabo el punto de la 
intervención en crisis que son los Primeros auxilios psicológicos (PAP) (Gantiva, 2010), 
esto con el fin de generar estabilidad emocional en las personas y que su integridad no se vea 
en peligro. Es necesario caracterizar y encontrar diversa clasificación de los casos, establecer 




En segundo momento, con personal profesional, se requiere generar una historia 
clínica que abarque datos básicos, aspectos protectores, antecedentes, historia familiar, 
elementos perturbadores que puedan desencadenar traumas, estado emocional actual, 
intensidad del evento en tiempo y espacio, nivel de apoyo familiar y social, capacidad de 
resiliencia, entre otros. 
La identificación de trastornos psicológicos y psicosociales debe ocurrir en este 
espacio, recordemos que desde el punto psicológico se pueden estar experimentado trastorno 
por estrés agudo, trastorno de depresión, trastorno de ansiedad, sensación de inseguridad. 
Es necesario mencionar que de acuerdo a (Gantiva, 2010) la intervención en crisis (IC) 
no sólo se refiere a un momento particular de la vida como los Primeros Auxilios psicológicos 
(PAP), sino que puede dar paso a la terapia de crisis. De acuerdo a lo anterior se debe generar 
un programa de terapia diseñada a largo plazo que permita el tratamiento de las personas que 





La segunda acción está encaminada a buscar apoyo en Centros de Atención a 
Víctimas de las Violencias y Graves Violaciones a los Derechos Humanos, instituciones 
gubernamentales, ONG´s, entidades que velen por el respeto a los derechos humanos de las 
personas y realizar un trabajo profesional que se base en una guía de atención integral, en el 
cual se atienda a las víctimas desde ámbitos de intervención interrelacionados entre sí, tales 




La búsqueda en este punto debe estar encaminada a generar y facilitar herramientas 
desde los diversos frentes para que las personas que han sido objeto del conflicto pueden 
enfrentar la situación tomando ventaja de sus derechos constitucionales pero de igual manera 




d. Establecer tres estrategias psicosociales con los pobladores de Cacarica, que faciliten 
la potenciación de recursos de afrontamiento a la situación expresada. 
De acuerdo a los hechos de violencia y de desplazamiento que se presentaron en el 
municipio de Cacarica, los cuales han dejado impactos psicosociales en los pobladores como 
ansiedad, miedo, desconfianza, depresión, angustia e incertidumbre debido al desarraigo 
familiar, es importante generar tres (3) estrategias de acompañamiento psicosocial con el fin 
de facilitar la recuperación emocional a nivel individual, grupal y familiar, para lograr una 
intervención exitosa, es importante contar con un grupo de profesionales interdisciplinarios 
que logren brindar apoyo emocional y social a través de acciones encaminadas al 
restablecimiento de derechos y de procesos de reparación. 
 
1. Reconocimiento y manejo de emociones: Es importante reconocer e identificar 
las diferentes emociones que afectan al individuo por causa de la experiencia vivida durante 




veces cuesta reconocer y expresar debido al impacto psicológico causado en la victima, 
dificultando tomar decisiones acertadas las cuales limitan su proyecto de vida. 
 
Actividades y/o Acciones a realizar: 
 
a. Realizar evaluación psicosocial a través de la escucha activa y por medio de 
entrevistas y/o encuestas. 
b. Determinar las variables asociadas al conflicto 
 
c. Orientar y asesorar en temas de formación en valores, hábitos saludables, consumo 
de sustancias psicoactivas (SPA), educación sexual, manejo del tiempo libre, etc) 
d. Realización de talleres de sensibilización en temas como el manejo de estrés 
postraumático, depresión, ansiedad, entre otros) 
e. Realizar talleres sobre la imagen y la narrativa que ayuden a expresar emociones, 
pensamientos, intereses y sentimientos en común, logrando validar las diferentes 
formas de afrontamiento, potenciar recursos y capacidades para el manejo de estas 
emociones y se oriente en la superación de estos hechos violentos vividos para una 




2. Formación de grupos de autoayuda: Es importante construir lazos de confianza 
entre el equipo psicosocial y los grupos de autoayuda compuestos por las mismas victimas 




apuro en común crear un sistema de apoyo que les proteja del estrés psicológico y les 
proporcione el incentivo suficiente para iniciar un cambio en sus vidas” (p.32) 
 
Actividades y/o Acciones a realizar: 
 
a. Realizar un estudio de la comunidad en cuanto a actitudes y percepciones sociales 
para la conformación de grupos de autoayuda 
b. Elaborar un estudio y valoración de las redes sociales a través de la aplicación de 
herramientas como el METAPLAN (D.R.P – Mapa de actores – Mapeo participativo 
<entorno físico>). 
 
c. Diseñar programas y metodologías de intervención psicosocial 
 
d. Programación en temas de sensibilización e información sobre (relaciones humanas, 
terapia grupal, dinamización de grupos de autoayuda) 
e. Realización de actividades lúdicas y culturales donde se abordarán la narrativa y los 
testimonios comunes de las víctimas del municipio de Cacarica para la construcción 
de nuevos sentidos e identidades colectivas (obras de teatro, danzas, cine, encuentros 
deportivos, pintura, canto, entre otros) 
f. Acompañamiento psicosocial el cual brindará apoyo emocional y social mutuo a 
través del intercambio de experiencias, en la identificación y fortalecimiento del 
autoconcepto y la autoestima entre otros, con el fin de minimizar crisis personales por 









3. Disminución del impacto emocional a las familias del municipio de Cacarica 
víctimas del desplazamiento: para llevar a cabo esta estrategia es importante trabajarla 
desde su propio entorno, se puede brindar espacios de escucha activa, la atención psicosocial 
debe enfocarse en los impactos causados que dejaron los hechos violentos los cuales afectan 
la dinámica familiar, con el fin de poder generar acciones que disminuyan el sufrimiento 
emocional, se reconozca los cambios en los roles y se mejore los canales de comunicación al 
interior de la familia. 
 
Actividades y/o Acciones a realizar: 
 
a. Realización de visitas domiciliarias que permitan realizar un análisis de la estructura 
familiar y las problemáticas internas. 
b. Elaboración de un diagnóstico de conflictos familiares e individuales 
 
c. Realización de asesorías en orientación y mediación (personal/familiar) 
 
d. Formación de escuelas de padres 
 
e. Realización de talleres y técnicas en temas relacionados como el manejo del duelo, 
comunicación, afrontación del miedo, enfermedades causadas por el estrés, 




suicidio en jóvenes y temas de resignificación como es la autoestima y la 
autoimagen entre otros. 
 
Con la implementación de estos procesos se busca la disminución y recuperación 
emocional en el individuo, disminuyendo síntomas físicos y psicológicos, brindando una guía 




Informe analítico y reflexivo de la experiencia de foto voz realizada en el paso 3 
 
 
La violencia ha persistido durante la historia humana en diversas formas e intensidades, 
se constituyó con el paso del tiempo como un medio para alcanzar un objetivo y “superar un 
obstáculo” que puede ser otro grupo social u otra persona, este sistema darwinista social, 
contribuyó a que la violencia se legitimara como un ejercicio idóneo en el momento de 
sentirse invadidos, afectados o en peligro de morir. Esta lógica del ejercicio de la violencia 
ha generado infinidad de muertes, abusos, desplazamientos, injusticias, rebeliones, imperios, 
entre otros. 
En algunos sectores la persistencia de violencia y el enraizamiento de sus causas y 
consecuencias han hecho que este tema logre un impacto en Colombia, por lo tanto los 
psicólogos están seriamente invitados a profundizar un más sobre esta problemática y a 
adquirir mayores conocimiento relacionados con de las afectaciones en la salud mental 
provocados por la violencia. 
El ejercicio foto voz sobre la violencia permite ilustrar los contextos de cada integrante 
del grupo, su narrativa, su sentir, sus percepciones, su escala de violencia, su subjetividad. 
En la mayor parte de las fotografías persistente la violencia ejercida por las pandillas, 
paramilitares, guerrillas, entre otros. El tipo de violencia armada es la más persistente, 
relacionando los resultados del ejercicio  foto  voz  y  el  Trastorno  de  Estrés 
Postraumático (TEPT) expuesto por Mollica (1999) en el texto efectos psicosociales y sobre 




plantear que la violencia armada es un elemento de gran relevancia en el país debido a la 
familiaridad que existe con este flagelo, de igual manera es necesario tener en cuenta que la 
exposición a la violencia que se ha dado de manera directa, indirecta, a través terceros o a 
través de los medios de comunicación. Los anteriores generan un evidente flujo de 
información que repercute en la salud mental de las personas, tal como lo respalda el artículo 
de Collado (2014) “Violencia y medios de Comunicación”. 
Otro elemento destacado del texto de es el silencio que acompaña a las personas que han 
padecido algún tipo de violencia, “gran parte de las personas prefieren no narrar la 
experiencia violenta que han vivido” (Mollica, 1999, p 2) 
Respecto a las secuelas emocionales o psicológicas se debe analizar que estas mismas 
en pocos casos conducen a la muerte, pero sí repercute en un alto índice de enfermedad de 
acuerdo a lo planteado por el autor. “En segundo lugar las secuelas de la violencia en la 
salud mental están asociadas a una alta morbilidad pero a una mortalidad relativamente baja” 
(Mollica, 1999, p2). 
Los ejercicios realizados sobre como apropiamos nuestro lugar en los diferentes 
contextos reflejan el resultado de la memoria, la subjetividad y la violencia persistente en el 
país y en el imaginario mental de cada individuo. Siendo esto ejercicio de imagen narrativa 
una manera de expresar esas concepciones. 
De acuerdo a los ensayos visuales presentados podemos identificar valores simbólicos y 




simbólico en este caso es la mujer, pues podemos ver que existen diferentes patrones de 
desigualdad para ella, pues aunque actualmente la mujer desempeña un papel importante en 
la sociedad, en muchos casos la violencia contra las mujeres se sigue manifestando de 
diferentes formas como violencia física, violencia sexual, violencia, económica y violencia 
psicológica, las cuales afectan su libre desarrollo desde el nacimiento hasta que alcanzan una 
edad de adulto mayor. 
En cuanto a los valores subjetivos reconocidos en la violencia contra la mujer podemos 
ver que muchas de estas mujeres sufren no solo violencia física sino también violencia 
psicológica, conllevando a graves problemas de salud física y mental, provocando 
sentimientos negativos que destruyen la propia autoestima, afectando no solo a su familia si 
no a una sociedad en general; la forma más cotidiana de violencia que experimentan muchas 
mujeres es la física, la cual la mujer es maltratada verbalmente acompañadas con golpes, 
siendo abusadas por sus propias parejas, dejando consigo secuelas de por vida y en muchos 
casos terminan en un homicidio, de acuerdo a estadísticas dadas por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), en Colombia cada seis días se reporta una mujer asesinada por su pareja 




Conclusiones paso 3 
 
 
Es importante observar que existen muchos escenarios en los que la violencia y que sin 
importar cual todos, nos llevan a identificar factores de riesgo dentro de los contextos que se 
lograron observar y analizar, es fundamental que la violencia se a vista como un factor de 
influencia en las personas, mostrar que cada individuo tiene una realidad contextual diferente 
y que cada uno puede experimentar en algún punto algo tipo de violencia y que nadie se 
encuentra excepto de esto. 
Igualmente es importante identificar la labor que desde la psicología podemos realizar 
como observadores de contexto en el que cada uno trabajó de manera objetiva en la que cada 
uno analizo su contexto por medio de la foto voz, lo que permitió reforzar habilidades de 
observación y escucha, que nos permitirán más adelante como profesionales realizar un 
trabajo de intervención psicosocial efectivo y acorde a las necesidades de cada realidad 
social. 
Por último, se estableció la importancia que tiene cada persona y cada individuo que se 
encuentra en un contexto en el que la violencia es constante y como este puede generar un 
cambio no solo personal sino también grupal apostándole al potencial humano y humildad 
de cada persona, dando reconocimiento y dignificando los derechos fundamentales de cada 
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